


























EL OCIO DE LOS JÓVENES SEGÚN ITZIAR ZUBIETA 
Una de las mayores satisfacciones de mi vida ha sido, y sigue siendo, compartir proyec-tos y trabajar en equipo. Soy consciente de mi suerte. Desde que se puso en marcha el Proyecto Estudios de Ocio, en la Universidad de Deusto (Bilbao-España), no he dejado de tener ocasión para hacer realidad ambos deseos.Itziar Zubieta forma parte del equipo de Estudios de Ocio desde hace más de diez años y su apoyo a investigadores y docentes ha sido esencial en el ámbito de la gestión. Ella es una de las pocas personas con las que, en mi época de director del Instituto, no lle-gué a publicar nada de forma conjunta. Estas páginas de la sección lúdica me permiten subsanar esa carencia, y me brindan la ocasión de mostrar su mirada artística del ocio juvenil a través de la fotografía. Itziar sabe que el ocio de los jóvenes latinoamericanos es predominantemente lúdico, creativo y ambiental ecológico, aunque también se constata una especial atención a lo festivo, la actividad entre pares y el viaje, ya sea como realidad o como deseo. Esa afirmación, dada a conocer en publicaciones recientes (Cuenca, 2014, pp. 233-314), es la que la autora expresa aquí a través de imágenes de su mundo cercano, llenas de significado universal y una gran dosis de originalidad, sensibilidad y, en definitiva, arte.Manuel Cuenca Cabeza, marzo de 2016
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